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 ɉľegmw£µ»´~¬¹gƣĉ ah?´~¬¹ıɑɝȥȨƑ
bƔǌɕÝȅkg |µ¹zȒG?
/.& ŁÎeËļg´~¬¹»¶L
×Špxwɣg´~«»gǀưs´~¬¹­gǀưzųǅsw@nw?
´~¬¹ıɑɝȥgȣÇzāȄe?
/./ ŁKugäĕg´~¬¹­Ų
gğùz´£ùT?ğɄzżuKesw@nw?ƍÊɉêg´~¬¹­
e^G`gƣĉe^G`ųǅT?´~¬¹­g 
ŁɔgɓȤÑŲetv?)
^gſƆeîɥsw@

(( £µ»´~¬¹gsvŷgğù ah?ƍÊɉêag´~¬¹
­ŲgğɄb¶»´~¬¹LĈȈd´~¬¹­b©¶µ¹ıǈ
´~¬¹­gôĊgğùzżuKeT?£µ»´~¬¹gsvŷgğ
ùzżuKesw@
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2-1-1? ah^ekb_`ljV=(TUOQ[ah^ekbcf 
£µ»´~¬¹hƈƌ?ȊƽgÅecwĠķg¶»zɓǎT`Ǐwnbac]
w@

/.& ŁÎÅǓe£´¹aƜȉȕg´~¬¹¨»¶Lɓǎpx?Ëļg´~
¬¹»¶LƠǲaò×pxĦqw@Ŋſ?źƈg´~«»hƠǲgǗÓzT`?
¹µ»gǫƉzūǘT`×ŠTw»¶zÐɔb×ŠĂh?¤´~¦»»
¶zȊĨǯe×ŠTw@
źƈa´~¬¹­Lïq`ɓȤpxwgh?
/./ Ł´~¬¹­  2# ´
~¬¹­ɭĢɖɮbpx`Gw@ƍÊɉaƄïeɓȤpxw­h?
//& Ł|¶¢
¹´~¬¹­ɭE ŁĒƔg¿?ɒŃɮacwL?ɠŀeĲȚƚ[]w@
//
 Ł
ehƝƈƦLĶƓǖgȊĨe`´¹»¶zɓƔsw@
//( Łeh?ɕƍaƄï
gƈƒǐd­ AVD0 LĚǃǖãɔľe`»¤¹@ċŁ?´~¬¹¹§µ»
g¯¹|»LɓĦpx?AVD0 a 
 šLȒyxw@
//) ŁehŢǉåĖa
!B!?ĶƓǖaĸ|»»¶º¤?ĕîįa[{[{»¶?ƍÊa}¹
?ûȏa¸»?ŜǙaǛģȍdcg­LǕƟGaɓȤpxǭ¼Ɵ­´±b
ȡyx`Gw@
// ŁehƛƵa¡¸LɓȤpxw@
// ŁKu 
//- Łnah
ŶȚg´~¬¹­ɓȤhĳdkdv?´~«»Ųb´~¬¹­ŲgɟǸ
´¹L¼Żbx`Gw@ŊſhAnxÏ¿­LĝIwucnKLƹxwBbGHēL
ȆKx`Gw@
//. Łe AD0?!B!?¡¸ǯLŰŃzɓȤT?nxna  2#
´~¬¹­ 
 Ñ[]wɕȗe !B! b 2"BE zɓȤsw@ƍÊgĕîįah´¹
LɓȤpxw@ngtHe 
//. ŁhŰŃgɓȤLǕƟG[wq?ǭÈƟ­´±
bȡyx`Gw@ŊſgËļĞa×uxw´~¬¹»¶hcknarĠķ´~
«»gǿȃǈgɁçacv?­gðǈȅhĠķ´~«»goa?´~¬¹gïŔ
ȅLƌwěţahdK]w@ðǈȅhǊřgôĊLɨk?Ŋſ´~¬¹­zðǈT
`Gwĥřɭ#YƦɮetwb?AƫȋGBAƬGBbGH~®»gěţ[]w@Ï
ŏ?´~¬¹­gɓȤLȾo?(&&/ Łehäĕg´~¬¹­ŲL 
&& Ñz
ǨǛsw@ĭȯgɕÝaƍÊgɉŔɈah´~¬¹­hŠǩTdGbȡyx`Gw
L?(&&/ ŁehƶȬe`A!498!498BLɓȤpx`Gw@nw?­»»r´~
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«»aAȰďbīǑzéf`BbGH±|¹acwnbLġK]wL?(&&& ŁÎŏ
üɣKuh?¡bT`ǶĒsw´~¬¹­rǇnxw@(&

 Łehäĕg
´~¬¹­Ųh (&& ÑzǨǛsw@źƈïg´~¬¹­L 
/./ ŁeɓȤp
x`Ku (&&/ Łg (& Łɔa´~¬¹­Ųh 
&& ÑeñɂTwerɕyuW?Yg
ŏyWK ( Ła (&& ÑzǨǛTw@AɉľęBbĐixwĲpd©¶µ¹ıǈg´
~¬¹­LġŲzþq`GwL?(&
& ŁehĢɖgɞƲe`¶»´~¬¹L
ĈȈdĢę­g´¡}µ»LɓȤpx`Gw@(&

 ŁehɉŔgǠȏÿe©
¶µ¹ıǈg 1PSMPA 9F LɓȤpxw@(&
 Łeh´~¬¹­Ųhäĕa
)&& ÑzǨǛT?´~¬¹­LƼGɉɁńǖhɪą?ŒĹ?ɐĺg ) ǖgobd
w@(&
 ŁehƍÊɉžĹe³?£zØȤT?ĕɜĢÒLɓâajwŸ
ȤzųáTw PLGU sƍÊ¾ɫe´´~¬¹LƖTqw¯­²¹¾ɫ
ǯ?àřzóɡeťyíTw­LɓȤpxw@(&
, Łeh´~¬¹­Ųhäĕ
a && ÑzǨǛT?´~¬¹­LƼGɉɁńǖhɪągobdw@¼ŷ?µ¹¢
Ǥǔbdw¢»ǬŦeİŖsw»¶zųásw­h¼ÑrƼK]w@(&
-
Łeh´~¬¹­Ųhäĕa && ÑzǨǛT?- ɉɁńǖä`e´~¬¹
­LɓȤpxw@nw?µ¹¢Ǥǔbdw¢»ǬŦeİŖTw»¶zųá
Tw­rǄxĦq`Gw@
ɭ28186-OU (-/


,	ĶbƸȬȅ?ƔǌɕÝȅ 7I Ʀ |µ¹zāȄeǮ
ȅnbqɮ
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ɭ28186-OU (-/


,	ĶbƸȬǞ?4OHKRNOT(&
-,	ĶbƸȬǞzāȄeǮȅ×Šɮ
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 
Ȕ(
 źƈg´~¬¹­ĉ 
W28186-OU 
E 
,	ĶbƸȬǞ?4OHKRNOT(&
-,	ĶbƸȬǞzāȄeǮȅ×Š 
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//& ŁeƍÊïg´~¬¹­bT`?ƍÊőŠɑeƍǟƜuetv|¶¢¹
´~¬¹­LɓȤpxw@Ŋſ?£µ»´~¬¹gÆƴh¸»¤zÙ]`Ǐw¶
»´~¬¹[]wL?|¶¢¹´~¬¹­h¸»¤zÙydGaȒH©¶
µ¹ıɑg­bT`ɓȤpxw@E ŁȿĒpxwŏ?ɒɏpxw@
//) Łhäĕ
aȖŲg­LɓȤpx?ǭ¼Ɵ­´±bȡyx`GwL?ɉêah[{[{
»¶b}¹WLɓȤpxw@
// Łe AD0 ƭŢĻƝŃLɓȤ@ɉêaĒƔsw
­ah?Ŋ­LƄćbdw@
//. ŁgǭÈƟ­´±ah AD0 ɌǳǋŃ?´¹
?(&&( Łeh AD0 ƍƊĶŃLɓȤpxw@

//& ŁÎE(&&& ŁÎïɤhĠķzǏwËTK´~¬¹­zðǈT`GdK]w
L?(&&& ŁÎÅǓÏɘ?ĠķehȒKdGmxcr?Ĭêag´~¬¹gozƖT
p´~«»ɭ·¯»ǔǐ?ª»ǔǐǯɮLǄxĦqw@
(&& ŁeɓȤpxw 2818620548#0"0 ah?­ČǡeA2054Bbã]`gv?
Ġķ´~«»gǿȃǈbT`gog´~¬¹­Ku?´~«»adGËer
´~¬¹­eƨȶeƌ`ruG?´~¬¹gɩõzÖɧT`ruGwGbGHś
ȪLșuxĦqw@
Őƌ?ȯŵgɕÝaƍÊgɉŔɈagėÛLɨGµ|ah´~¬¹­hŠǩT
dGbȡyx`GwL?(&&- Łeh 6"0C8AF ©¶µ¹­LĶŤǼƯǼeɓȤp
x?ɉŔɈaȯŵLɨGµ|ar´~¬¹­LɓȤpxwÇÚLǇnxĦqw@
(&&/ ŁehɉŔgƶȬe !498!498?(&

 ŁehɉŔgǠȏÿe 1!B! A 9F LɓȤp
xw@
 (&
 Łeh?ĕɜĢÒLɓâajwŸȤzųáTw PLGU sƍÊ¾ɫe´´~
¬¹LƖTqw¯­²¹¾ɫǯ?àřzóɡeťyíTw­LɓȤpx`G
w@
W[{[{»¶b}¹e^G`h?(&
- Łſƻaɒɏpx`GwL?ɒɏſƆ
hÁż@
ɭ28186-OU (-/


,	ĶbƸȬȅ?ƔǌɕÝȅ 7I Ʀ |µ¹zāȄe
Ǯȅnbqɮ
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ƍÊɉêg´~¬¹­ŲgĝIŷh 
 ŁcwvgɓȤ­Ųa ) ^gſƆeîm
uxwga?Ȕ (( gȻvîɥsw@

ºɓȤïƆɭ
// ŁKu (&&, Łɮ
´~¬¹gÆƴL¶»´~¬¹acv?´~¬¹­h¶»´~¬
¹LajwrgLĢüac]w@
´~¬¹­hcknarĠķ´~«»gǿȃěacv?ïŔȅLǩãxwƙd
ěţahdK]w@Ġķg´~¬¹zƈƒǐeȒd]`Gw´~«»L»»b
dvȿĒpx`Gw@

ºɓȤǥƕƆɭ(&&- ŁKu (&

 Łɮ
¶»´~¬¹tvrĲpdɡǥaɓȤĈȈd©¶µ¹ıǈg´~¬¹
­Lĝ÷Tw@
©¶µ¹ıǈ­ah?¶»´~¬¹ǣģÉɨpsłpLŕȘdGga?ǧ
j¹dczƳǈTw´~¬¹­LɓȤpx?YgǷƎ?ȓÅa´~¬¹
bGHȡȏeȠxwƞÒLĝ÷Tw@
´~¬¹­z?´~¬¹zȒd]`GdGËerðǈT`ruG?´~¬
¹gɩõzǙ]`rugHbsw­Lĝ÷Tw@

ºɓȤ÷ȼƆɭ(&
( ŁKu (&
, Łɮ
ɓȤǥƕƆaɓȤTw­gŠöÇÚLġkǇnxwnbzāȄe?©¶µ¹ıǈ
­LġkɓȤpxw@´~¬¹­g»»gÅehĬêg´~¬¹zıɑ
eȒG?ĠķehȒKdGËrgv?ɓȤïƆbhǍdwǶƣg»»LȦǇsw@n
w?ó»»KuňjǺLx?»»¹sw­LǇnxw@
Ȕ (( ´~¬¹­gğùgôĊ WǮȅ×Š
ſƆ Ł ŁŲ ­ĝ÷Ų 
 ŁcwvgɓȤ­Ų
ɓȤïƆ 
//E(&&, 

 , &
ɓȤǥƕƆ (&&-E(&

  () -
ɓȤ÷ȼƆ (&
(E(&
,  ). /&
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//& ŁÎE(&&& ŁÎĦqgſƆh´~¬¹gÆƴh¸»¤zÙH¶»´~¬
¹ac]w@
//& ŁeɓȤpxwƍÊɉïg´~¬¹­acw|¶¢¹´~
¬¹­h¸»¤zÙydG©¶µ¹ıǈ­[]wga?ƍÊɉêïg¶»
´~¬¹Lajw­h 
// ŁɓȤpxw AD0 ƭŢĻƝŃacw@
//. ŁeɓȤ
pxw AD0 ɌǳǋŃ?´¹?hÄ­æe¶»´~¬¹zȒHnbLa
jw@(&&( Łe©¶µ¹ıǈg AD0 ƍƊĶŃLɓȤpx?Ïŏ?©¶µ¹ı
ǈg­gɓȤLĦnw@(&&- ŁÏɘgɓȤǥƕƆah?©¶µ¹ıǈ­Lĝ÷
sw@
¼ŷa?¶»´~¬¹h (&&
 Łnahä`´~¬¹­aȒHnbLaj
`GwL?(&&( ŁÏɘ©¶µ¹ıǈ­LɓȤpxĦqw@¶»´~¬¹L
ȒIw­hĝ÷T`GwL?©¶µ¹ıǈg´~¬¹­gĝ÷eƥl`ǽs
Kacw@
ngtHdǀưgȇƁeh?¶»´~¬¹b©¶µ¹LȘƪswǧɔgĢj
pgɃGecw@¶»´~¬¹aŕȘbpxwģÉɨphǵ 
(ɶÏ¿?©¶µ
¹aŕȘbpxwɨphǵ ɶÏ¿acw@¶»´~¬¹LȒIwƾÑhģÉɨ
pgɕÝaòəLǇr?İȭbdwƾÑLəuxwL?©¶µ¹ıǈ­hǧj
¹ǯarɓȤĈȈacwwq?İȭbdwƾÑLġkdw@
Ï¿tv?
//& ŁÎE(&&& ŁÎïqh¶»´~¬¹LÆƴa?ɓȤpxw´
~¬¹­h¶»´~¬¹zÆbT`ɓȤpx`GwL?¶»´~¬¹z
ȒHwqehģÉɨpLǵ 
(M Ï¿ŕȘałGɡǥrŕȘdwq?ƋÑLĀTk?­L
Řƺeĝ÷swnbhdK]w@¼ŷ?©¶µ¹hŕȘbswģÉɨpL¶»´
~¬¹eƥl`Õk?ɡǥgƋÑrĀTkdGwq?Řƺeĝ÷Tw@
ǷƎ?´~¬¹gsvŷh?ÆƴL¶»´~¬¹Ku©¶µ¹¥bğù
T`gv?ƀăgɀǣaǧɔeĊyu`ğùTw@
¼ŷa?(&
, ŁeɓȤTw¶»´~¬¹zÆbT`Gw 68"868"8 h?ŹħgȊ
øȳßņzȟÖT`?´~¬¹ǈeŇƾzŶǱT`Gw@ǄſƻagÇÚhĳdG
L?´~¬¹eĊyu`?ǧɔLŶwe×uxwÇÚacw@
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Ȕ () ƍÊɉêa¶»´~¬¹LȒIw­¼ȝɭ.Ñɮ
­ 83 ľúǋƊ ɓȤŁ
AD0 ƭŢĻƝŃ ŴÊú 
//
´¹ ĕîįľ 
//.
AD0 ɌǳǋŃ ƭƍú 
//.
´¹ ȗġŮɇ (&&.
¸´¹ ƭŢĻú (&&/
 #4 ǋǉŃ ǋǉľ (&
)
!0F žĹľ (&

68"868"8 ȗƍÊľ (&
,
" 29ɬ# D(&
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 ËÑ<ScPagTUb=  µ;¤Ğ7ěĄKJ3 5.7 ScPagTUb
7$H Óp<ScPagTUb=  µ;ěĄKJ3 OeygScPag
TUb7$I!<ScPagTUbÄ=  µ)G % µB7< % µĜ7
 u;ĒL3G % µsºtğ ScPagTUb< =ĐL 
% µ)G % µB7< µĜ7  ujċ'SBI!
 Ópĕ7=  µ;OeygScPagTUbGěĄKJ tğ ÿ %	%
<FC;ScPagTUb= LSBI!B3 ĊÇ<ĝ}7Óp<ĕ½Ĕ7
<|GĥBQdO7=ScPagTUb=ÀñLWB8ĂLJSB3G ěĄ
ïÖÐģ)G¯ÂùÙùô<ĕ½Ĕ7EScPagTUbGěĄKJSBI!
 % µs>B7=ehXScPagTGmÛ7$43G ěĄïÖÐģ)G
ÈāěĄKJIUb<A8N9G`eVdgT«æ<ScPagTUb7$H 
ehXScPagTGþ'IUb<=wkLSBI!O<÷Ô ehXSc
PagTG7+IScPagTUb<=wkL % µtğwkL§D 
% µÍÞ7  % µÍÞ7= 8W4SBI!
 -<FCWáÚ)G ]dhScPagT<mÛ=ehXScPagT)G`
eVdgT?¡LS(H `eVhħ`eVdgTjþCqĨ<ÄG LS
BI!`eVdgT«æ<ScPagTUbG£IěĄKJIĀ= ehXS
cPagTG7+IUb;Ø@S¾Ā8KJIðĜ<¤+KG¬KB-87$
I!ðĜ<öG­WB`eVdgT«æ<ScPagTUbGð+WYgXô
7ěĄGü7$H ðĜ<öGLBehXScPagGüWUb=ěĄ
7+IßuGĠ¨KJI-8)G `eVdgT«æ<ScPagTUbGĕ³
Ĕ7 LSBI!iÉ7 ehXScPagTjþC3D; ehXScPa
gT;LNSðĜjzIn{E­Ä7$IGèåLSBI!
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Ñò7= ScPagT«ęĢą7$I .203-04/9ħ¯8ÜĈìĨ 65.1Ħ
7458ħ¯8ÜĈìĨ;FIÆâćÕ ScPagTUb_hb^hUćÕjþ
B ScPagTUbħă  u  u=ĚėĨ<ñ¡ēj;ý8LĎ
C ]dhScPagTGþLJIÁ<¡jÌG);MI!

		 <ScPagTUb<ñáÚ 7= ĕđ·é<ScPagTU
bÄjćÕL ScPagTUbÄ<ĤvjÌG);MI!B3 ĕđ·é<q
jScPagTUbÄ7»MI-87 R<ScPagTUbGyq<q
jo[hMI)jÌG);MI!

		% Ópĕ<ScPagTUb<ñáÚ 7= Ópĕ<ScPagT
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